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Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap pencapaian awal Matematik kanak-kanak, mengenal 
pasti kesan tempoh di prasekolah dan jantina terhadap pencapaian awal Matematik dalam kalangan 
kanak-kanak prasekolah. Instrumen kajian ini merupakan Pencapaian Awal Matematik (Ginsburg & 
Baroody, 2003) berdasarkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Seramai 1108 orang kanak-
kanak prasekolah yang berumur 4+ dan 5+ terlibat dalam kajian ini. Statistik deskriptif, ujian-t bebas 
dan ujian Ancova menggunakan SPSS versi-21 dengan markah ujian pra sebagai kovariat digunakan. 
Dapatan kajian menunjukkan pencapaian awal Matematik kanak-kanak berada pada tahap purata dan 
tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian awal Matematik kanak-kanak mengikut 
jantina. Terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian awal Matematik kanak-kanak mengikut 
tempoh di prasekolah. Kajian lanjutan tentang tempoh berada di prasekolah terhadap pencapaian awal 
Matematik diperlukan untuk menjelaskan dapatan ini.  
 








The purpose of this study was to identify the level of early Mathematics performance, effects of 
independent variables (duration in preschool and gender) towards early Mathematics achievement of 
preschool children. The instrument used in this research was the “Ujian Pencapaian Awal Matematik” 
(Ginsburg and Baroody, 2003) based on the National Standard Preschool Curriculum Malaysia. This 
study was based on quantitative design consisting of 1108 preschool children from national preschool 
children in Tuaran district, Sabah. For the purpose of data analysis, descriptive statistics, independent t-
test and ANCOVA with SPSS ver-21 by considering marks of pre-test as covariate were used. The 
findings showed that the level of the preschoolers’ early Mathematics performance was average and 
there were no significant differences in their early Mathematics achievement based on gender. 
However, there were significant differences in early Mathematics achievement based on the duration in 
preschool. The role of duration in preschool in Mathematics achievement needed further investigations 
in future studies to clarify the inconclusive findings of this research.  
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Pencapaian pelajar dalam bidang Sains dan menjadi tumpuan dalam hala tuju pendidikan negara 
Malaysia. Bak kata pepatah Cina yang ada menyebut, “one generation plants the trees; another gets 
the shade”. Pepatah ini memberi pengertian yang amat jelas iaitu pendidikan awal kanak-kanak 
memberikan manfaat kepada kanak-kanak itu sendiri malah kepada negara. Menurut Pound (2008), 
pemikiran Matematik menyumbang kepada kebolehan kanak-kanak untuk mengira, berkomunikasi 
dan berfikir secara praktikal tentang dunia. Banyak intervensi dalam Matematik kanak-kanak 
dijalankan di Malaysia sejak kebelakangan ini seperti kajian Ompok et al. (2020), Ompok dan 
Bacotang (2019), Ling, Pang, Ompok (2018), Ompok, Mei Teng dan Sapirai (2021), Ompok et al. 
(2018) dan kajian yang dijalankan oleh Ompok, Doig dan Tambagas, (2019). 
 
 
Di Malaysia, Akta Pendidikan 550 memberi peluang kepada kanak-kanak yang berumur 4+ hingga 5+ 
tahun untuk mengikuti pendidikan prasekolah (Mohd. Farid et al., 2010). Akta ini menyebabkan 
terdapat kanak-kanak yang mempunyai tempoh berbeza di prasekolah. Misalnya, kanak-kanak yang 
berumur 5+ pada tahun semasa dan pernah mengikuti pendidikan prasekolah pada tahun sebelumnya 
merupakan kanak-kanak tahun dua di prasekolah pada tahun semasa. Namun begitu, tidak semestinya 
seorang kanak-kanak yang berumur 5+ merupakan kanak-kanak tahun dua pada tahun semasa kerana 
kanak-kanak tersebut hanya mengikuti pendidikan prasekolah pada tahun semasa. Dalam pengurusan 
pengambilan kanak-kanak prasekolah di Malaysia, keutamaan akan diberikan kepada mereka yang 
berumur 5+ dan sekiranya masih terdapat kekosongan, peluang akan diberikan kepada kanak-kanak 
yang berumur 4+. Mengikut Burkam et al. (2007), kanak-kanak yang memasuki tadika pada usia yang 
lebih muda akan berisiko mengulang di tadika. Dalam konteks di Malaysia, pengekalan di prasekolah 
yang mengakibatkan berada di prasekolah dalam tempoh berbeza bukannya berpunca daripada 
pencapaian yang rendah sepertimana segelintir masyarakat beranggapan bahawa kanak-kanak tahun 
satu dianggap sebagai belum menguasai. Kajian tentang berbeza tempoh di prasekolah perlu dikaji 
untuk mengenal pasti kesan Akta Pendidikan. 
 
Banyak kajian yang mencadangkan bahawa pelaburan dalam intervensi pendidikan awal kanak-kanak 
menawarkan pulangan yang tinggi kepada masyarakat (Heckman et al., 2010; Karoly, Kilburn & 
Cannon, 2005). Pembuat dasar dengan sumber yang terhad mungkin tertanya-tanya, mengapa terdapat 
kanak-kanak tahun satu (P1) dan tahun dua (P2) di prasekolah? Adakah terdapat perbezaan antara P1 
(satu tahun di prasekolah) dan P2 (dua tahun di prasekolah) dan jantina terhadap pencapaian awal 
Matematik? Kajian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengenal pasti tahap pencapaian awal Matematik 
dalam kalangan kanak-kanak prasekolah kebangsaan di daerah Tuaran, Sabah. Kajian ini juga 
membandingkan pengaruh tempoh di prasekolah dan jantina terhadap pencapaian awal Matematik. 
Hasil kajian memantapkan lagi jawapan yang telah diperoleh daripada kajian-kajian lepas dan juga 





Kajian ini ialah kesan penggunaan kaedah permainan, buku nombor dan lembaran kerja terhadap 
pencapaian awal Matematik dalam kalangan kanak-kanak prasekolah kebangsaan di daerah Tuaran, 
Sabah. Ia dikaji melalui objektif-objektif yang berikut: 
i. Mengenal pasti tahap pencapaian awal Matematik selepas program intervensi dalam kalangan 
kanak-kanak prasekolah kebangsaan di daerah Tuaran, Sabah. 
ii. Membandingkan perbezaan min markah pencapaian awal Matematik antara kanak-kanak 
prasekolah perempuan dan lelaki dalam kalangan kanak-kanak prasekolah P1. 
iii. Membandingkan perbezaan min markah pencapaian awal Matematik antara kanak-kanak 
prasekolah perempuan dan lelaki dalam kalangan kanak-kanak prasekolah P2. 
iv. Membandingkan perbezaan min markah pencapaian awal Matematik antara kanak-kanak 
prasekolah perempuan dan lelaki. 





v. Membandingkan perbezaan min markah pencapaian awal Matematik antara kanak-kanak 
prasekolah P1 dan P2 dengan mengawal markah Matematik sebelum intervensi. 
vi. Membandingkan perbezaan min markah pencapaian awal Matematik antara kanak-kanak 




Ho1 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada min markah pencapaian awal Matematik antara 
kanak-kanak prasekolah perempuan dan lelaki dalam kalangan kanak-kanak prasekolah P1. 
Ho2 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada min markah pencapaian awal Matematik antara 
kanak-kanak prasekolah perempuan dan lelaki dalam kalangan kanak-kanak prasekolah P2. 
Ho3 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada min markah pencapaian awal Matematik antara 
kanak-kanak prasekolah perempuan dan lelaki. 
Ho4 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada min markah pencapaian awal Matematik antara 
kanak-kanak prasekolah P1 dan P2 dengan mengawal markah Matematik sebelum intervensi. 
Ho5 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada min markah pencapaian awal Matematik antara 






Tahap Pencapaian Awal Matematik 
 
Kajian tentang tahap pencapaian awal Matematik di Malaysia masih baharu. Setakat ini, hanya satu 
kajian yang mengenal pasti tahap pencapaian awal Matematik yang menggunakan kanak-kanak 
sebagai responden. Kajian Rohaty (2012) misalnya, beliau telah menjalankan kajian di enam buah 
prasekolah yang dianjurkan oleh KPM di kawasan perumahan bandar di Selangor yang melibatkan 
sebanyak 138 orang kanak-kanak prasekolah. Hasil kajian menunjukkan bahawa tahap pencapaian 
kanak-kanak melebihi purata min. Walau bagaimanapun, kajian beliau telah ditadbir dengan 
menggunakan kertas dan pensel yang dianggap tidak sesuai untuk menilai kebolehan Matematik 
kanak-kanak dan mengenal pasti perkembangan mereka. 
  
Pengaruh Tempoh di Prasekolah terhadap Pencapaian Awal Matematik 
 
Banyak kajian menunjukkan bahawa jangka masa yang lebih lama di prasekolah memberikan kesan 
positif berbanding dengan tempoh yang pendek. Dapatan kajian oleh Gullo dan Burton (1992), Dong 
(2010), Arteaga et al. (2014), Reynolds (1995), Khalid et al. (2013) dan Vandecandelaere et al. (2014) 
menyokong dapatan kajian-kajian yang dijalankan oleh Bickel, Zigmond dan Strayhorn (1991), 
Barnett dan Lamy (2006) dan Loeb et al. (2007) iaitu tempoh yang lebih lama lebih baik berbanding 
dengan tempoh yang pendek. Kajian Hong dan Raudenbush (2005, 2006) dan Hong dan Yu (2007) 
turut merumuskan bahawa amalan pengekalan di tadika menunjukkan pencapaian yang lebih baik 
pada akhir tahun rawatan. Dalam erti kata lain, kanak-kanak yang lebih muda tidak mendapat faedah 
daripada pendidikan awal (DiPasquale, Moule & Flewelling, 1980; Robinson, 1986; Warder, 1999). 
Setakat ini, kajian lain yang pernah dijalankan ialah tempoh berada di prasekolah dan pencapaian awal 
matematik (Ompok et al., 2016) tetapi kajian ini tidak mengambil kira kanak-kanak P1 atau P2. Kajian 
jenis Prasekolah dan pencapaian awal Matematik juga pernah dijalankan oleh Ompok (2016). 
 
Pengaruh Jantina terhadap Pencapaian Awal Matematik 
 
Dapatan kajian oleh Arnold et al. (2002), Palejwala dan Fine (2015), dan Lonnemann et al. (2013) 
menunjukkan bahawa kanak-kanak sejak dari kecil lagi telah pun menunjukkan perbezaan dalam 
pencapaian dalam Matematik dan banyak kajian percaya bahawa murid lelaki adalah lebih baik 
berbanding dengan murid perempuan (Maccoby & Jacklin, 1974). Sebaliknya, dapatan kajian Rosazizi 





(2004), Rohaty (2012), Lachance dan Mazzocco (2006) serta Lee et al. (2010) mendapati tidak 
terdapat perbezaan dalam pencapaian mengikut jantina pada peringkat awal persekolahan. Kajian 






Kajian ini melibatkan 1108 orang kanak-kanak prasekolah kebangsaan di daerah Tuaran sebagai 
sampel kajian yang mengikuti tiga kumpulan rawatan mengikut kaedah mengajar, iaitu kumpulan 
permainan (N=382), kumpulan buku nombor (N=349), dan kumpulan lembaran kerja (N=377).  
Pencapaian dalam ujian pasca kanak-kanak melalui temu bual direkodkan dan diterjemahkan kepada 
data kuantitatif. Dalam kajian ini, penyelidik telah membina dua set instrumen pencapaian awal 
Matematik kanak-kanak prasekolah yang diadaptasikan daripada Test of Early Mathematics Ability 
(TEMA) (Ginsburg & Baroody, 2003) berdasarkan KSPK.  
 
 
Hasil Kajian  
 
Populasi dan Responden Kajian 
 
Jadual 1 memaparkan keputusan bilangan kanak-kanak mengikut tempoh di prasekolah. Seramai 
49.82% iaitu 552 orang responden terdiri daripada kanak-kanak P1. Sebanyak 50.18% iaitu 556 orang 
responden terdiri daripada kanak-kanak P2.  
 
Jadual 1: Bilangan kanak-kanak prasekolah mengikut tempoh di prasekolah 
 
Tempoh di prasekolah Frekuensi Peratus % 
P1  552  49.82 
P2  556  50.18 
Jumlah 1108 100 
 
Seramai 1108 orang responden dan 46 orang guru pendidikan awal kanak-kanak terlibat dalam kajian 
ini di daerah Tuaran, Sabah. Jadual 2 membincangkan profil kajian melibatkan frekuensi dan peratus 
yang terdiri tempoh di prasekolah dan jantina. 
 
Jadual 2 : Bilangan kanak-kanak prasekolah mengikut jantina 
 
Jantina Frekuensi Peratus % 
Perempuan   561  50.63 
Lelaki  547  49.37 
Jumlah 1108 100 
  
Tahap Pencapaian Awal Matematik  
 
Jadual 3 memaparkan maklumat pencapaian awal Matematik kanak-kanak prasekolah yang terlibat 
dalam kajian ini. Terdapat tiga tahap pencapaian iaitu di bawah purata, purata dan atas purata. Min 
skor pada tahap bawah purata berada dalam lingkungan 0-60, min skor pada tahap purata berada 
dalam lingkungan 60-80 dan min skor pada tahap atas purata berada dalam lingkungan 80-100. Skor 
min kanak-kanak yang mengikuti kajian ini ialah 68.07 dengan sisihan piawai 21.44. Ini menunjukkan 
pencapaian awal Matematik kanak-kanak dalam kajian ini selepas program intervensi dijalankan 










Jadual 3: Statistik deskriptif pencapaian awal Matematik kanak-kanak prasekolah 
 
Pemboleh ubah Bilangan Min Sisihan piawai 
Pencapaian awal Matematik 1108 68.07 21.44 
 
 
Adakah Terdapat Perbezaan Yang Signifikan Pada Min Markah Pencapaian Awal 
Matematik Antara kanak-kanak Prasekolah Perempuan dan Lelaki Dalam 
Kalangan Kanak-kanak Prasekolah P1? 
 
Ho1 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada min markah pencapaian  awal Matematik antara 
kanak-kanak prasekolah perempuan dan lelaki dalam kalangan kanak-kanak prasekolah P1. 
 
Jadual 4 memaparkan keputusan ujian-t bebas. Keputusan menunjukkan t(df)=0.62, k>.05. Oleh itu, 
hipotesis nul gagal untuk ditolak. Ini bermaksud tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam 
pencapaian awal Matematik antara kanak-kanak prasekolah perempuan (min= 60.66) dan lelaki (min= 
59.55) dalam kalangan kanak-kanak prasekolah P1. 
 
Jadual 4: Skor pencapaian awal Matematik antara kanak-kanak prasekolah perempuan dan lelaki 









Perempuan 271 60.66 21.21 .62 .54 
Lelaki 281 59.55 21.40 
 
 
Adakah Terdapat Perbezaan Yang Signifikan Pada Min Markah Pencapaian Awal 
Matematik Antara Kanak-kanak Prasekolah Perempuan dan Lelaki Dalam 
Kalangan Kanak-kanak Prasekolah P2? 
 
Ho2 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada min markah pencapaian  awal Matematik antara 
kanak-kanak prasekolah perempuan dan lelaki dalam kalangan kanak-kanak prasekolah P2. 
 
Jadual 5 memaparkan keputusan ujian-t bebas. Keputusan menunjukkan t(df)=0.88, k>.05. Oleh itu, 
hipotesis nul gagal untuk ditolak. Ini bermaksud tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam 
pencapaian awal Matematik antara kanak-kanak prasekolah perempuan (min= 76.68) dan lelaki 
(min=73.30) dalam kalangan kanak-kanak prasekolah P2. 
 
Jadual 5: Skor pencapaian awal Matematik antara kanak-kanak prasekolah perempuan dan lelaki 
dalam kalangan kanak-kanak prasekolah P2 
 





Perempuan 276 76.68 17.06 .88 .38 
Lelaki 280 73.30 19.72 
 
Adakah Terdapat Perbezaan Yang Signifikan Pada Min Markah Pencapaian Awal 
Matematik Antara Kanak-kanak Prasekolah Perempuan dan Lelaki? 
 
Ho3 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada min markah pencapaian awal Matematik antara 
kanak-kanak prasekolah perempuan dan lelaki. 
 
Jadual 6 memaparkan keputusan ujian-t bebas. Keputusan menunjukkan t(df)=1.03, k>.05. Oleh itu, 
hipotesis nul gagal untuk ditolak. Ini bermakna tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam 





pencapaian awal Matematik antara kanak-kanak prasekolah lelaki (min= 67.41) dan perempuan (min= 
68.74). 
 
Jadual 6: Skor pencapaian awal Matematik antara kanak-kanak prasekolah perempuan dan lelaki 
 
Jantina Bilangan Min Sisihan 
piawai 
t-value Sig.level 
Perempuan 547 68.74 20.82 1.03 .30 
Lelaki 561 67.41 20.02 
 
Adakah Terdapat Perbezaan Yang Signifikan Pada Min Markah Pencapaian Awal 
Matematik Antara Kanak-kanak Prasekolah P1 dan P2 Dengan Mengawal Markah 
Matematik Sebelum Intervensi? 
 
Ho4 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada min markah pencapaian awal Matematik antara 
kanak-kanak prasekolah P1 dan P2 dengan mengawal markah Matematik sebelum intervensi. 
Jadual 7 memaparkan keputusan Tests of Between-Subjects Effects bagi Ho4. Keputusan ujian 
ANCOVA menunjukkan bahawa terdapat kesan yang signifikan berkenaan tempoh di prasekolah 
terhadap pencapaian awal Matematik dalam kalangan kanak-kanak [F (1, 1105) = 66.45, p<.05]. 
Keputusan menunjukkan, dengan mengawal pencapaian pra responden kajian, tempoh di prasekolah 
mempengaruhi pencapaian pasca responden secara signifikan. Berdasarkan keputusan ini, penyelidik 
menolak hipotesis nul. 
  
Jadual 7: Tests of Between-Subjects Effects 
 
 
Dependent Variable: UPASCA 
a. R Squared = .399 (Adjusted R Squared = .398) 
 
Adakah Terdapat Perbezaan Yang Signifikan Pada Min Markah Pencapaian Awal 
Matematik Antara Kanak-kanak Prasekolah Perempuan dan Lelaki Dengan 
Mengawal Markah Matematik Sebelum Intervensi? 
 
Ho5 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada min markah pencapaian awal Matematik antara 
kanak-kanak prasekolah perempuan dan lelaki dengan mengawal markah Matematik sebelum 
intervensi. 
 
Jadual 8 memaparkan keputusan Tests of Between-Subjects Effects bagi Ho5. Keputusan ujian 
ANCOVA menunjukkan bahawa tidak terdapat kesan yang signifikan jantina terhadap pencapaian awal 
Matematik dalam kalangan kanak-kanak [F (1, 1105)=0.22, p>.05]. Keputusan menunjukkan, dengan 
mengawal pencapaian pra responden kajian, jantina tidak mempengaruhi pencapaian awal Matematik 




Source Type III Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Corrected Model  203171.02a  2 101585.51  367.34 .00 
Intercept  297435.02  1 297435.02 1075.54 .00 
UPRA  133235.11  1 133235.11  481.78 .00 
Tempoh di 
prasekolah 
 18376.88  1  18376.88  66.45 .00 
Error  305583.27 1105  276.55   
Total 5642487.50 1108    
Corrected Total  508754.29 1107    





Jadual 8 : Tests of Between-Subjects Effects  
 
Dependent Variable: UPASCA 





Dalam kajian ini, tahap pencapaian awal Matematik dalam kalangan kanak-kanak prasekolah 
kebangsaan di daerah Tuaran, Sabah berada pada tahap purata. Hasil kajian ini mendapati bahawa min 
markah pencapaian awal Matematik adalah lebih rendah daripada dapatan kajian yang pernah 
dijalankan oleh Rohaty (2012) yang menunjukkan bahawa pencapaian awal Matematik berada pada 
atas purata. Keadaan ini mungkin disebabkan perbezaan seperti ciri demografi, ujian pencapaian yang 
berbeza dan sebagainya. Selain itu, nilai sisihan piawai yang tinggi menunjukkan kemungkinan guru 
perlu mempelbagaikan kaedah mengajar. Dengan menggunakan ujian-t bebas, dapatan kajian 
memaparkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada min markah pencapaian awal 
Matematik antara kanak-kanak perempuan dan lelaki dalam kalangan kanak-kanak P1. Dapatan kajian 
juga menunjukkan dengan menggunakan ujian-t bebas, tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada 
min markah pencapaian awal Matematik antara kanak-kanak perempuan dan lelaki dalam kalangan 
kanak-kanak P2. Secara keseluruhannya, dapatan kajian ujian-t bebas dan ujian ANCOVA 
menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada min markah pencapaian awal 
Matematik mengikut jantina tetapi berbeza mengikut tempoh berada di prasekolah. Perbezaan jantina 
dalam pencapaian awal Matematik tidak wujud dalam kajian ini. Dapatan kajian ini menyokong kajian 
di Malaysia seperti Rosazizi (2004) dan Rohaty (2012) yang gagal menunjukkan perbezaan jantina 





Tahap pencapaian awal Matematik kanak-kanak prasekolah kebangsaan di daerah Tuaran berada pada 
tahap purata. Tidak terdapat perbezaan dalam pencapaian awal Matematik mengikut jantina dalam 
kalangan kanak-kanak P1 dan begitu juga dalam kalangan kanak-kanak P2. Tidak terdapat perbezaan 
dalam pencapaian awal Matematik mengikut jantina tetapi pencapaian awal Matematik kanak-kanak 
lelaki lebih rendah berbanding dengan kanak-kanak perempuan. Tempoh berapa di prasekolah 
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